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O NEKOTORÁH PROBLEMAH I ZADA^AH
SOVREMENNOÈ BALKANISTIKI
V centre vnimanià statâi nahodàtsà obæestvenno relevantnáe i
prognosti~eski cennáe voprosá o konvergentnáh i divergentnáh àzá-
kováh processah v poliåtni~eskih, mnogoàzá~náh i mulâtireligio-
znáh gruppah na sovremennom åtape razvitià.
Klä~eváe slova: balkanskaà lingvistika, àzákovaà konvergencià i
divergencià, teorià i definicià àzákováh soäzov, lingvisti~eskie kon-
stantá Balkan, makro- i mikrozoná balkanskih konvergentnáh processov
i ih istorià, arealânaà tipologià, implikativnostâ lingvisti~eskih
priznakov, innovacii i arhaizmá v àzákovoè strukture i materii.
Sovremennoe sostoànie issledovaniè v oblasti balkanskogo àzá-
koznanià vázávaet serâeznuä ozabo~ennostâ. Krizis åtoè nau~noè
discipliná 1970–1990-áh gg., vázvannáè arhai~nostâä i tavtolo-
gi~nostâä tradicionnoè teorii àzákováh soäzov, ravno kak i ee ne-
sootvetstviem raznoobraziä àzákováh faktov, prodol`ilsà do kon-
ca XX veka. Vá{ed{ie v XX v. vo mnogih stranah mira obobæaäæie
rabotá po balkanskomu àzákoznaniä (Å. Banfi, [. Demiraè, U. Hin-
rihs, N. Reèter i dr.) stradaät ot teh `e nedostatkov, ~to i vsà dis-
ciplina v celom: povtorenie odnih i teh `e ånciklopedi~eskih
svedeniè o àzákah Balkanskogo poluostrova (v ih standartnoè for-
me), arhai~nostâ i nekogerentnostâ teoreti~eskih postroeniè, po-
stoànnoe obraæenie k ~rezvá~aèno nebolâ{omu ~islu àzákováh ~ert,
kotoráe, v svoä o~eredâ, harakterná ne dlà vseh balkanskih àzákov v
ravnoè mere, ne àvlàätsà isklä~itelâno balkanskimi i ne obrazuät
sistemá. Na segodnà{niè moment lu~{eè ostaetsà sozdannaà v
1980-h gg. monografià P. Asenovoè, ne pretenduäæaà na is~erpá-
vaäæuä polnotu vo vnutrilingvisti~eskoè problematike i, k so`a-
leniä, v duhe vremeni svoego sozdanià prakti~eski sovsem obhodàæaà
vnimaniem problematiku vne{nelingvisti~eskuä. No i na åtom fo-
ne eæe menee informativno váglàdit noveè{aà, 2006 g. 700-stra-
ni~naà rabota Olâgi Mi{eska-Tomi~, v kotoroè rassmatrivaätsà
vsego li{â neskolâko morfosintaksi~eskih kategoriè: ¼Pade`i i
artikli½, ¼Klasterá klitik i kliti~eskoe udvoenie½, ¼Perfekt i
åvidencialis½ i ¼Infinitivá i konãänktivá½. Vse ostalânáe àzá-
kováe urovni i àvlenià, ne govorà u`e o vne{nelingvisti~eskoè
problematike, ne rassmotrená. V nekotoráh veduæih v nau~nom ot-
no{enii stranah, takih kak Rossià i S[A, obobæaäæego truda po
problematike balkanskogo àzákoznanià do sih por prosto net.
Popátki ras{iritâ balkanskoe àzákoznanie do ¼ägo-vosto~no-
evropeèskogo½ (U. Hinrihs), ¼evrolingvistiki½ (N. Reèter) ili po-
pátki zamenitâ balkanskoe àzákoznaniem ¼kreolâskim½ (U. Hinrihs)
li{â usugublàät problemu, rastvoràà teoriä àzákováh soäzov v
ináh lingvisti~eskih teoriàh i rezko umenâ{aà obãem àzákovogo
materiala, kotorám s neobhodimoè nade`nostâä mo`et operirovatâ
issledovatelâ.
I esli ¼u`asaäæuä skudostâ materialânoè bazá balkanskogo
àzákoznanià½, otme~ennuä berlinskim balkanistom N. Reèterom v
1980–1990e gg., udalosâ hotà bá ~asti~no preodoletâ k na~alu novogo
veka, v ~astnosti, v hode rabot nad me`dunarodnám proektom ¼Malo-
go dialektologi~eskogo atlasa balkanskih àzákov½, to teoreti~eskie
deficitá prodol`aät sohranàtâsà, poskolâku poro~náè zamknutáè
krug balkanisti~eskoè teorii, opredelàäæeè balkanskie priznaki
kak svoèstvennáe balkanskim àzákam, a balkanskie àzáki kak obla-
daäæie balkanskimi priznakami, ne razorvan do sih por.
Tem ne menee, realânáe prakti~eskie i teoreti~eskie dosti`e-
nià poslednih let sleduet otmetitâ v oblasti balkanskoè fonologii
(I. Savicka, Polâ{a), intonacii (T. Nikolaeva, Rossià), v sfere gram-
matiki kategorii admirativa (V. Fridman, S[A), grammatiki kate-
gorii taksisa (N. Reèter, Germanià; A. Sobolev, Rossià), istorii in-
finitiva (B. D`ozef, S[A), leksikologii vinodelià (O. Mladeno-
va, Kanada), leksikologii skotovodstva (M. Domosileckaà, Rossià; T.
Kalâ, Avstrià), àzákovoè politiki (V. Fridman, S[A; R. Aleksan-
der, S[A; K. Foss, Germanià), kontaktologii (A. Ä. Rusakov, Ros-
sià), izu~enià àzáka menâ{instv (D`. Ällá, Albanià; K. [teènke,
Germanià; B. Sikimi~, Serbià; T. Kalâ, Avstrià i mn. dr.) i rekon-
strukcii balkanskoè kartiná mira (T. Civâàn, Rossià). Nesmotrà na
åti ~astnáe — poroè o~enâ zna~itelânáe — dosti`enià, novogo teo-
reti~eskogo osmáslenià discipliná v celom ne proishodit, a za
isklä~eniem leksikologii i o~enâ uzkogo kruga ¼balkanskih½ mor-
fosintaksi~eskih àvleniè, popav{ih v pole zrenià obæego ili ti-
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pologi~eskogo àzákoznanià (vrode mestoimennogo udvoenià dopolne-
nià), nováè material k issledovaniàm ne privlekaetsà.
Kazalosâ bá, sleduet privetstvovatâ interes sovremennoè lin-
gvisti~eskoè tipologii k arealogi~eskim metodam issledovanià; no,
k so`aleniä, fakti~eskiè material, kotorám operiruät tipologi
(naprimer, v avtoritetnom ¼The World Atlas of Language Structures½
(pod red. M. Haspelâmata, B. Komri i dr.)), prodol`aet ostavatâsà
o~enâ ograni~ennám, pri tom, ~to koli~estvo fakti~eskih o{ibok,
dopuskaemáh tipologami v ih publikaciàh (~to osobenno pora`aet v
otno{enii imenno balkanskih i slavànskih àzákov v vá{eupomànu-
tom atlase), prosto váhodit za predelá dopustimogo. Mo`no pola-
gatâ, odnako, ~to primenenie metodov i teoreti~eskih dosti`eniè
obæeè tipologii oka`etsà isklä~itelâno plodotvornám dlà izu~e-
nià àzákováh soäzov i, v ~astnosti, balkanskogo.
Koli~estvo nau~náh konferenciè, simpoziumov i publikaciè
v oblasti balkanskogo àzákoznanià prodol`aet tem ne menee nara-
statâ. Katastrofi~eskie politi~eskie sobátià na Balkanah, s odnoè
storoná, podder`ivaät (skoree, negativnáè) interes nau~noè i {i-
rokoè obæestvennosti k åtomu regionu, no s drugoè storoná, ne spo-
sobstvuät uglublennomu i fundamentalânomu ego izu~eniä, vázá-
vaà ~asto li{â vidimostâ deàtelânosti po ¼tu{eniä politi~eskogo,
voennogo, me`åtni~eskogo i t. p. po`ara½ i vklä~enie v obsu`denie
trudneè{ih voprosov na{eè discipliná {irokogo kruga professio-
nalâno ne podgotovlennáh lic. V organizacionnom plane sleduet
osobo otmetitâ, ~to o~evidnaà nerentabelânostâ podgotovki serâez-
náh specialistov v oblasti maláh filologiè (za isklä~eniem, razu-
meetsà, filologi~eskogo obrazovanià specialistov po titulânám àzá-
kam — no ne po inám balkanskim! — v samih balkanskih stranah)
privela v konce XX v. k rezkomu sokraæeniä ~isla sootvetstvuä-
æih akademi~eskih kafedr i nau~náh u~re`deniè v S[A i Zapad-
noè Evrope i k sni`eniä ka~estva pri roste ~isla publikaciè v
oblasti balkanistiki. Sokraæenie finansirovanià issledovatelâ-
skoè deàtelânosti v Vosto~noè Evrope imeet shodnáe posledstvià —
sni`enie ka~estva publikaciè.
Razrabotka novoè aktualânoè koncepcii àzákovogo soäza mo`et
statâ va`nám {agom po vávodu na{eè discipliná iz dlitelânogo so-
der`atelânogo i organizacionnogo krizisa i, v ~astnosti, serâeznám
{agom po usileniä ee obæestvennogo zna~enià. Analiz i sintez re-
zulâtatov i processa konvergentnogo razvitià balkanskih àzákov i
~asti~no kulâtur imeet prognosticiruäæee zna~enie ne tolâko dlà
regiona Balkanskogo poluostrova, no i dlà Rossii (Evrazii), Evro-
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soäza, Indii i S[A (t. e. regionov, gde slo`ilisâ ili skladá-
vaätsà konvergentnáe obæestva nováh tipov). Podklä~enie kulâtu-
rologi~eskogo analiza pozvolit sokratitâ imeäæièsà na se-
godnà{niè denâ glubokiè razráv me`du àzákoznaniem i teorieè mno-
gokulâturnáh obæestv (interkulâturnogo dialoga).
Balkanskoe lingvisti~eskoe i kulâturnoe soobæestvo pred-
stavlàet soboè isklä~itelâno cennáè primer àzákovoè i kulâtur-
noè konvergencii pri sohranenii åtni~eskoè i lingvisti~eskoè sa-
mobátnosti. Silá i sredstva sleduet napravitâ na re{enie obæe-
stvenno, vne{nelingvisti~eski i vnutrilingvisti~eski relevantno-
go i prognosti~eski cennogo voprosa o tom, kakie imenno konver-
gentnáe i divergentnáe àzákováe i kulâturnáe processá harakter-
ná dlà mnogoåtni~eskih, mnogoàzá~náh, mulâtireligioznáh i poli-
kulâturnáh soobæestv na raznáh åtapah ih razvitià.
Nu`no datâ aktualânoe, polnoe (po vozmo`nosti is~erpávaä-
æee), sinteziruäæee, sistemnoe, neprotivore~ivoe vnutrilingvi-
sti~eskoe i obæestvenno relevantnoe opisanie balkanskoè lingvi-
sti~eskoè obænosti (balkanskogo àzákovogo soäza), t. e. konvergent-
noè gruppá àzákov Balkanskogo poluostrova, voznik{eè v rezulâtate
mnogovekováh mnogostoronnih àzákováh kontaktov me`du naselàä-
æimi poluostrov raznorodnámi åtni~eskimi gruppami. V oblasti
lingvisti~eskoè teorii nu`no pre`de vsego neprotivore~ivo sfor-
mulirovatâ i obosnovatâ fakti~eski teoriä arealânoè àzákovoè
gruppá i teoriä konvergentnoè àzákovoè gruppá, a tak`e prodemon-
strirovatâ obæelingvisti~eskie i specialânáe metodá izu~enià ta-
kih grupp. Neobhodimo sozdatâ arealogi~eski i tipologi~eski ori-
entirovannuä balkanskuä sravnitelânuä grammatiku i balkanskiè
slovarâ, a tak`e datâ ih vnutrisistemnáè, obæetipologi~eskiè i
istoriko-lingvisti~eskiè analiz.
Nekotoráe konkretnáe zada~i sovremennoè balkanistiki zaklä-
~aätsà, kak ka`etsà, v neobhodimosti:
sootnesti osnovnáe arealá rasprostranenià balkanskih àzákov
s obæegeografi~eskimi, politi~eskimi, åkonomi~eskimi, konfessio-
nalânámi i dr. konstantami poluostrova;
ustanovitâ inventarâ podle`aæih izu~eniä àzákov vseh åtni-
~eskih grupp, predstavlennáh na Balkanah, vklä~aà i koli~estvenno
nezna~itelânáe gruppá (v pred{estvuäæeè literature bálo prinàto
issledovatâ ¼otdelânáe åtni~eskie àzáki (Einzelsprache)½, pri~em
obá~no ne obraæalosâ vnimanie na suæestvennáe razli~ià me`du
åtni~eskimi gruppami, polâzuäæimisà åtimi ¼àzákami½);
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vádelitâ istoriko-geografi~eskie i lingvisti~eskie (dialekt-
náe) makrozoná i — åkzemplàrno — mikrozoná poluostrova, ne sovpa-
daäæie s politiko-administrativnám ~leneniem ego territorii;
oharakterizovatâ osnovnáe åtapá, sootvetstvuäæie åtim åta-
pam osnovnáe celi i zada~i nau~nogo izu~enià balkanskoè lingvisti-
~eskoè obænosti (ot fakta ee obnaru`enià do sovremennáh obãàsni-
telânáh modeleè);
podvesti osnovnáe itogi izu~enià balkanskoè lingvisti~eskoè
obænosti k na~alu XXI v., ne ograni~ivaàsâ issledovaniàmi, osuæest-
vlennámi v ramkah teorii àzákovogo soäza;
oharakterizovatâ mesto balkanskogo àzákoznanià v krugu otra-
sleváh i nacionalânáh filologiè s u~etom specifiki sformirovav-
{ihsà v Evrope, S[A, Rossii i na Balkanah nau~náh tradiciè;
ustanovitâ zna~enie izu~enià balkanskoè àzákovoè obænosti i
sozdanià ego teorii dlà àzákoznanià i obæestvennáh nauk;
~etko definirovatâ bazováè vnutrilingvisti~eskiè kategori-
alânáè apparat balkanistiki: àzák i ego funkcii; àzákovaà substan-
cià i funkcià; àzákovaà sistema; àzákovaà norma, substandart, varia-
tivnostâ; àzákováe izmenenià i ih sistemnostâ;
operirovatâ ~etko definirovannámi vne{nelingvisti~eskimi
ponàtiàmi (naprimer, àzákovoè, åtni~eskoè, kulâturnoè i t. p. obæno-
sti);
opiraàsâ na u`e izvestnáe i sobstvennáe nau~náe faktá o bal-
kanskih àzákah razrabotatâ kompleksnuä teoriä àzákovogo soäza, obla-
daäæuä obãàsnitelânoè i prognosticiruäæeè siloè;
sformulirovatâ definiciä àzákovogo soäza i soäzoobrazuä-
æego priznaka;
razvitâ sistemati~eskie, istoriko-lingvisti~eskie, arealogi~e-
skie, antropologi~eskie metodá izu~enià konvergentnáh àzákováh
obænosteè tipa àzákováh soäzov;
re{itâ problemu me`ãàzákovoè identifikacii lingvisti~eskih
edinic i ih funkciè v àzákovom kontakte (razli~aà povedenie go-
voràæih i to~ku zrenià issleduäæih àzákováe faktá lingvistov);
datâ aktualânoe is~erpávaäæee sinhronnoe vnutrilingvisti~e-
skoe opisanie substancionalânáh i funkcionalânáh soäzoobrazuä-
æih priznakov balkanskoè lingvisti~eskoè obænosti na vseh urovnàh
àzákovoè strukturá (fonetika i fonologià, morfonologià, morfolo-
già (formoobrazovanie i slovoobrazovanie), morfosintaksis, sintak-
sis (sintagma, prostoe i slo`noe predlo`enie), tekst (markerá kommu-
nikacii);
datâ aktualânoe is~erpávaäæee sinhronnoe arealogi~eskoe opi-
sanie balkanskoè àzákovoè obænosti, vádeliv obæebalkanskie, vo-
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sto~nobalkanskie, zapadnobalkanskie, ä`nobalkanskie i dr. soäzo-
obrazuäæie priznaki (oformiv svoego roda ¼dialektologiä½ balkan-
skogo àzákovogo soäza v ka~estve novoè akademi~eskoè discipliná) i
oharakterizovav mikrozoná balkanskogo àzákovogo kontakta;
opisatâ rolâ ka`doè àzákovoè gruppá (i / ili àzáka) v ka~estve
donora i recipienta v balkanskom àzákovom soäze, udeliv osoboe vni-
manie malám ili u`e is~eznuv{im àzákam poluostrova;
datâ sinhronnuä obæetipologi~eskuä harakteristiku balkan-
skogo àzákovogo soäza, re{iv problemu sistemnosti i vzaimnoè im-
plikativnosti balkanskih àzákováh priznakov kak vo vnutriurovne-
vom, tak i vo vne{neurovnevom aspekte, ustanovitâ ierarhiä åtih
priznakov;
rassmotretâ osnovnáe balkanskie harakteristiki na indoevro-
peèskom, slavànskom, zapadnoevropeèskom i obæetipologi~eskom lin-
gvisti~eskom fone;
re{itâ vopros o nali~ii lingvisti~eskoè specifiki balkan-
skih àzákov, rassmotrev gipotezá o specifi~eskoè variativnosti i
ambivalentnosti, specifi~eskoè realizacii principa markirovanno-
sti (vklä~aà gipotezu o redundantnosti balkanskogo markirovanià),
specifiku realizacii principa ikoni~nosti v balkanskih àzákah;
privlekaà istori~eskie lingvisti~eskie, arealogi~eskie, dia-
lektnáe i dr. dannáe rekonstruirovatâ istoriä formirovanià bal-
kanskogo àzákovogo soäza, vádeliv ego osnovnáe absolätnáe i otno-
sitelânáe hronologi~eskie åtapá;
re{itâ vopros ob ustoè~iváh i pronicaemáh dlà kontaktnáh
innovaciè u~astkov àzákovoè strukturá, ustanoviv ih otnositelânuä
ierarhiä;
posledovatelâno rassmotretâ vne{nelingvisti~eskie aspektá te-
orii àzákovogo soäza, izu~iv vozdeèstvie takih parametrov, kak kulâ-
turnáe, åtni~eskie, konfessionalânáe, socialânáe, hozàèstvennáe,
politi~eskie razli~ià me`du gruppami balkanskogo naselenià na pro-
cessá formirovanià ili dezintegracii balkanskoè lingvisti~eskoè
obænosti;
osoboe vnimanie posvàtitâ voprosam sootvetstvià me`du kon-
fessionalânámi i àzákovámi razli~iàmi v predelah odnogo àzákovo-
go soobæestva (me`du nositelàmi odnogo àzáka);
rassmotretâ posledstvià noveè{eè àzákovoè politiki balkanskih
gosudarstv dlà balkanskogo àzákovogo soäza (otkaz ot policentri~náh
norm, ustranenie substandartnáh variantov, assimilàcià àzákováh i
åtni~eskih menâ{instv i dr.);
åkspicirovatâ obãàsnàäæuä i prognosticiruäæuä silu teo-
rii àzákovogo soäza, ustanovitâ po vozmo`nosti polnáè nabor vnu-
tri- i vne{nelingvisti~eskih (v tom ~isle obæestvennáh) parame-
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trov, sposobstvuäæih ili prepàtstvuäæih vozniknoveniä konver-
gentnáh lingvisti~eskih grupp tipa àzákovogo soäza, datâ prognoz o
buduæem balkanskogo àzákovogo soäza i o vozmo`náh analogi~náh
obrazovaniàh v drugih regionah Evropá.
Rabo~ee opredelenie àzákovogo soäza mo`et ishoditâ iz polo-
`enià o tom, ~to relevantnoè dlà àzákoznanià gruppoè àzákov má
mo`em nazávatâ tolâko takie ih obãedinenià, me`du ~lenami koto-
ráh zasvidetelâstvovano nali~ie regulàrnáh sootvetstviè v substan-
cii i / ili funkcii, t. e. gruppoobrazuäæih priznakov. Sleduet
priznatâ ustarev{im i ne sootvetstvuäæim bogatstvu realânáh àzá-
kováh faktov balkanskih àzákov opredelenie àzákovogo soäza Tru-
beckogo (1928 g.). Opredelenie dol`no udovletvoràtâ trebovaniä na-
li~ià regulàrnáh sootvetstviè v funkcii lingvisti~eskih edinic
vseh àzákováh urovneè v ka~estve neobhodimogo i dostato~nogo uslo-
vià dlà priznanià gruppá àzákov soäzom. Substancialânáe sho`de-
nià mo`no pri åtom rassmatrivatâ kak neizbe`náè soputstvuäæiè
i indikativnáè priznak àzákovogo soäza.
Proverke sleduet podvergnutâ i ináe gipotezá: 1) o svàzi me-
`du nali~iem àzákovoè obænosti konvergentnogo tipa i nali~iem
obænosti me`du sootvetstvuäæimi åtni~eskimi gruppami na ináh,
vnelingvisti~eskih urovnàh (pre`de vsego v oblasti kulâturá); 2)
ob otsutstvii otno{eniè dominirovanià me`du nositelàmi kontak-
tiruäæih àzákov, samimi àzákami (presti`náe i nepresti`náe àzá-
ki i àzákováe formá) i kulâturami kak neobhodimom uslovii dlà
obrazovanià àzákovogo soäza; 3) o neograni~ennoè vzaimopronicae-
mosti àzákov i kulâtur, a tak`e o neograni~ennoè vozmo`nosti vzai-
moponimanià ih nositeleè. Odna iz centralânáh problem zdesâ zaklä-
~aetsà v tom, ~to v amerikanskoè i zapadnoevropeèskoè filosofii i
filosofskoè antropologii {iroko rasprostraneno ponimanie àzá-
kov i kulâtur kak razli~náh mirov, nedostupnáh drug dlà druga. Na-
protiv, odnim iz rezulâtatov balkanisti~eskih issledovaniè posled-
nih desàtiletiè bálo kak raz fakti~eski obosnovannoe predstavle-
nie o edinstve balkanskih kulâtur v ih raznoobrazii.
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R e z i m e
Andrej N. Soboqev
O NEKIM PROBLEMIMA I ZADACIMA SAVREMENE BALKANISTIKE
U ~lanku se razmatraju aktuelni problemi balkanske lingvistike: arhai~nost i
tautologi~nost tradicionalne teorije, neuskla|ene sa bogatstvom jezi~kih fakata i van-
lingvisti~kim realijama, i neprimenqivost „novih“ teorijskih koncepata kao „evro-
lingvistika“ ili „kreolizacija“, pogre{na interpretacija fakata u savremenoj tipolo-
giji, neprofesionalizam velikog broja najnovijih publikacija, ru{ewe filolo{kog obra-
zovnog sistema u SAD i Zapadnoj Evropi, nesavr{enstvo kulturolo{kog prilaza Balkanu
i sl. U centru pa`we je pitawe o dru{tveno relevantnim i prognosti~ki vrednim pita-
wima o konvergentnim i divergentnim jezi~kim procesima u polietni~kim, multilin-
gvalnim i multireligioznim grupama na savremenoj razvojnoj etapi. Na osnovu podataka
iz „Malog dijalektolo{kog atlasa balkanskih jezika“, predla`e se nova definicija je-
zi~kog saveza, utvr|uje se va`nost stvarawa uporedne gramatike i leksikologije balkan-
skih jezika, kao i balkanskog lingvisti~kog atlasa.
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